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Электродуговой способ переплава позволяет создать условия для качественного легирования титаном металла. Азот в абразивостойких сплавах с титаном позволяют как аустенизировать матрицу, так и создать твердые карбонитридные включения, повышающие эксплуатационные характеристики сплава.  Избыток азота может негативно сказываться на свойствах, что зависит от  формы существования его в сплаве.   
Для определения эффективной растворимости азота при увеличенной концентрации титана предложено проведение вторичной ионной масспектрометрии с использованием поста типа ВУП. Площадь испарения образцов,  продолжительность испытаний, температура образца (300 0С) должны быть одинаково неизменными. Откачиваемая атмосфера контролируется газоанализатором, что позволяет проследить относительное изменение содержания элементов, которые высвобождаются в результате увеличения энергии активации со среза (поверхности) образца. 
Регистрировали изменение интенсивности полученных на масспектрограммах характеристических экстремумов для элемента азот при разном его содержании в металле. Полученные данные отображали графически, как функцию результатов масспектрального анализа от данных химического анализа, который дает общее содержание азота в металле. 
Графический анализ показывает изменение характера зависимости содержания азота, зарегистрированного газоанализатором при определенной концентрации N в металле, определенным химическим анализом. Это связано с формой существования азота, который может быть в металле на границях зерен, в молекулярном виде и в составе химических соединений, твердых растворов. Соединенный, в частности в нитриды, карбонитриды  титана азот требует для высвобождения намного большей энергии (стабильность Ti3N сохраняется до 1000-11000С). При превышении азотом количества, которое может соединиться или усвоиться металлом исследуемого химического состава, с «перенасыщенного» образца высвободится больше свободного N, что и отобразится изменением характера кривой при графическом анализе. 
В результате проведенного анализа получили данные относительно возможности легирования наплавленного сплава с 3,5%С, 4%Ті, 1%Si, 1%Mn азотом в количестве 0,04…0,05%вес.  для образования карбонитридов в наплавленном металле и при котором исключается возможность появления этого элемента в молекулярном виде. Данные подтверждены  металлографическим анализом.


